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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
'ADVERTENCIA OFICIAL 
{.Luego.qus loa Sres. Alcaldes,y Secretarios rpci 
. báh los'numeros'del BOLETÍN'qué' correspondan.ál 
di^ trlj^;" dispondrán eme se fije,un ejemplar en'éVsi-
tíb-dc costómbre dónete pennaíie<!eraIiWtar'ólí«cÍbó' 
numeró sigüientS. • < f, . , . . •> •'< rbTT/iíii 
\ Los ¡Secretarios cuidarán de 'c^pnar^los^QpE-
„ TII^ KS) coleccionados ordenadamente para su-e'ncua-
dérnácion que deberá Terificafse cada año;1' . 
-••-«'.<• üc:i •: > : , f • - i'.- l.:l.'Uiir: 
SE PUBLICA LOS' LUNES/ MIERCOLES, Y , VIERNES 
•H • . •u¡;vfí';-. ^í-iv •: ........ ; • , .. •.( ', r 
al Se suscribe en la Impréntame la DIPOTAOÍOH PBOVINCIAL á 7 pesetas 
» - '*• ' ^ ". V / ' . _'. .í /.[''"rtij-.-' • :w-- •••,'\rl^-
' 50 céntimcs.el trimestre y'12 pesetas 50 céntimos al'semerap^ 
dbaÜsóUcitá^a'sus^ r ^  ^ *• , , 
j..N^ei1os:BÚeltos;25"c/«a'«^&ií?«/fl,. . ., ;•• : • . ^ . i - - ; ' -!! 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L . 
,1 Las disposiciones - de las í Autoridades, escepto • las 
que,sean á-instancia ,de parte no pobre, se insertar: 
iráni,oficialmente,1,asimismo cualquier anuncio: 0007 
cerniente al seryÍcioi nacional, que dimane-de las 
mismas; lo de interés particular'préyio el pago da 
25 céutimot depesett,^ox cada lineare inserción. 
't r ' PÁRTE OFICIAL; : ; 
j;r '^Guétade l ,^27 'deOetubté.) • ..'(; 
v psisibEku DEL consejo DE umsTáos. 
« S S ; i M l ¿ ^ l / E e y | D . ' Á l f o n « ) ; y - l a : 
:. c'óintmf aji.en esta^  Pp^e mn nove-' 
^áí ^gju'ipiportante j a l üd ' . ' , . ' ; . , 
•>. o I ) e ^ d b « m 6 f i o i o £ á M t a i t S ^ % ' ! 
v l á Sermai Sra. Pri í icesa de A s t ú r i a s p 
, - f SS^Í'ÁV E E ; 1 las infantas 'Dofia 
I jaria^sabel, Dóña 'Mar ia de tó Paz 
. j -Do í i a ÍMár í a Eulalia. . ,.!.. '.;.. ';; 
0'"! GOBIERNO DE IPEOVINÓÍA. 
• > :-':'-; SÉCCIÓ» DE i FOMENTO. ; : 
. .' V ^Negociado de Obras públicas.' ' ' 
''" Carreteras.—Expropiaciones.' 
, > :Ñó_'habiendo podido'notificarse •& 
D Í Sfintos Cosmen'la providencia de • 
este ^Gobierno, en .que, d e c l a r á d a l a 
necesidad de la ocupac ión de .ía;s. 
fin'ca's' que han de ser expropiadas 
para'la cons t rucc ión de los trozos 
12,:13.y :14 de l a ; ca r r e t é r a de 2:° 
6raen.;.de¡ Ponferrada' á l a Kspiná 
(a.nte.s á Luarca), se p r e v e n í a lá de.-, 
s ignác ion de peritos que hayan de 
entender en la t a sac ión , y una vez 
que é l Expresado propietario no tie-
ne apoderados ó admin í s t r adórés ó n 
eí^puéblo de Caboalles de Abajo,' en 
que radica la ñnca objeto do expro-: 
piacipn, he acordado requerirle á 
médib del p r e s e n t é ; á fin de qué h ¿ -
la d^signacion dentro del 'térini-
no^; dpj ¡15 dias; en • e l . concepto jde 
que si trascurrido e l plazo seña lado 
npjlo'l l iciese, se c o n s i d e r a r á - v á l i d a 
todayaptificacion '_que* se Idirija/al 
Síñdicp.del Ayuntamiento , confor-
me á.ip preceptuado en los .art icu-
los 20- dé l a ley y 39 dpL .regla*-. 
m é h t p . ' ' ' 
' Léon Octubre 2 4 ^ 6 1881; 
( • llOoliernftdor,- ; 
^ í" ''• Joaquín'd« Pasádft; : 
| COMISION PROVINCIAL.. . 
i,^;': EXT'BACTÓ.DEÍ Ufi.SESl'.Ó'íl.ilíif.-v 
. DEL' DIA 16 DE .AfiOSTO; DE 1881.'' 
f „; Prealdencia: del, Sr.( Aramburny [;-. 
. rAb ie r t a á . las. once :de" la ' máflaiaá 
cbn ía s i s t enc i a -de - lb s SM«^-£Uínú^> 
todassus partes, escusando su asis-
teñciá-él- Sr. Balbuena'coni mpt íyb 
'déencóntrarseg^i^véméDté' énfermp 
un'individU.6;'jde su ' famil iáv. , ! 
É n t r a s e eii . la . prden.del': dia con 
las incidencias idél-reemplazo, v . 
Eeido e l ' e x p e d i e n t é : instruido 
contra el- prófugo Manuel Diaz" Or-
t i z , ñ ú m ; 1'.° diel reemplazo 5é 1879 
por el cupo de Vi l l a tu r i e l , : á quien 
ap rehend ió l a G u á r d i a c i v i l de Ovie-
do, y teniendo-en cuenta q u é e l i íw 
teresá'do -no alega ' o i r é fundamento, 
para disculpar su' ócú l t ac ion que la 
ignorancia de la ley de Eeemplazos, ' 
se. acordó , de conformidad con lo ré-1 
suelto por el Ayuntamiento , desti-
•nárle; á los Ejérc i tos de U l t r a m a r 
con el r e c a r g ó de'; cuatro años , de-
biendo a d e m á s entregar al suplente; 
la indemnizac ión dé 300 pesetas por 
el t iempo servido. '", 
; Hecho presente por e l Alcalde d é . 
Gándin^haber rémi t ido 'él' Eegis t ro . 
'de, l a propiedad de Villafranca los 
mandamientos de • e m b a r g ó de los : 
bienes del ^padre de l prófugo Juari-
Eodriguéis y Eódf iguéz , ' s é ' aco rdó^ , 
p é d i r ' a n t e c e d é n t é s sobre el p a r t i c i i ^ 
lar a l Eegistro.' , ' • • ' . ' • • : ,,,.'' • ' ' , " 
, Eemitido. e l certificado por él q u é -
-sé acredita que Luis Diñéi ro G a r c í a í ' 
i nú t i l de 1879 por el Áyun ta tn i en tb ( 
de CbruUonVse é ñ c u é n t r á iinpósibi-:? 
litado i i é ' presentarse, al reconoció : 
miento objeto del a r t . 87* de lá ley 
de Eeemplazos, se acordó reclamar 
del Alcalde los d e m á s , informes que 
se indican en la B e a l : orden de .15 
de Julio de . 1878, dando i conocí- , 
m i e n t o . á - 4 o s )~interesadpsy deliresul-: 
tedp.-del^reconocimiento: para. que. 
! expongan acerca del. mismo lo que. 
¿ e s t i m e n c o n v e n i e n t e . ; - • ; ; • { ; . . , ; [ 
• • Soí ic i tádo;ppr ja i¿r io .Eie .scp |BlMi^ 
1 co ,que, seidér.d§..baja;en.,el Ejérci to; 
í á j su /hijp . A ^ ^ t i n , I ¿ n ú m . r ! 8 por: el; 
A y u n t a m í e n t o i íde , Igüeña , ; , en . • , é l ¡ 
; reemplazo de^S.Sfj^yisg^eidéiórden; 
-para Ía^ttspen8ieiiideí-embanjuet se, 
acordó, ; ,en,,conformidad ' i , lo., d is -
puesto .en.el art , .5.*. d é la Eeal ór-; 
den cirpular,de 23: de; J.ulio de,.1879,' 
y el 168 del Eeglamento de^.deiDiT; 
ciembre.de 18^8. que n o ; h á lugar á-
. lo que se,.interesa ¡ppr .ño ser e^tei 
asunto de l a competencia;de l á Co-. 
mis ión . 
. E e s ú l t a n d o del testimonio de lasr 
operaciones relativas a l reemplazo 
. y rev i s ión de . 1880, que el mozo 
; Mat ías Gonzá lez , Garc ía , n ú m . 15-
del Ayüntamier i to- de Palacios del 
Si l ; en el l l a m a m i e n t ó de 1878; fué 
dés t ínado á la reserva á pesar dé. n ó ' 
' haber expuesto e x e n c i ó n alguna, se 
acordó hacer r presente, al. Alcalde, 
, que remiia cer t i f icación de las reso-
. lucionés; posteriormente; adoptadas-
respecto ií s ü destino, á ' ac t ivo , de^ 
hiendo comparecer igualmente el , 
mozo de que se trata . 
• Enterada la Comisión de las d i f i - : 
cu l t adé s que impiden al Jefe d é l a 
Caja expedir las licencias absolutas \ 
á los que han sido declarados def in i -
t ivamente exentos por; haberse te r - ; 
minado respecto á ellos lá revisión', ' 
sé acordó recurr ir al Exornó . Sr. Ca-, 
p i tan géi ieral , del' D i s t r i to ' para .'que,' 
a d o p t é las medidas c ó n v é n i é n t e s ; 
con el objeto de ó r i l l aces t a s d i f i cu l -
tedeis, expidiendo en caso de Con-
firmar la n é g a t í v a de lá Cájá la c ó ñ -
s i g u i e n t é cer t i f icación í é ' l iber tad 
do quintas. , 
i ' ^ n descubierto la m a y o r í a , de los 
Ayuntamientos del partido de la 
Vecil la por los gastos carcelarios,, 
se acordó publicar la relación de los 
que se encuentran en esto caso en 
el BOLETÍN OFÍCIÁÍ para que.satisfa-
gan á n t é s del,2_deJ3etiemhre p r ó -
x imo las cantidades que adeudan, 
conmihándo i é s é n ' ó t r P caso con el 
apremió , que s é l éxpéd i r á contra los . 
mismos una vez""tiascurridb dicho 
plaZ0'.'"'"r.~ «¡"^ •' ' -n y-'K. 
• ¡No, siendo los Ayuntamientos los 
¡ lamados ; á , ; resolver las escusas é. 
incapacidades de, los vocales de las 
Juntas administrativas, se acordó 
dejar, sin .efecto la resoluc ión adop-
í teda por e l do Puente Domingo Flo-
rez, conociendo dé la escusa que 
formuló é l presidente de la Junta de 
Salas dé la Eivera , debiendo en su 
consecuencia reunirse esta y .dec i -
di r lo que crea conveniente en v i s -
ta de . l a cert i f icación facultativa, 
contra la;que no puede irse i menos 
que se demuestre: l a falsedad del 
que la expid ió . 
Vista la, instancia interpuesta por 
D . Pedro Barden y Eozas, vecino de 
Salce,..en,el Ayuntamiento de Efe— 
llo. 'en; súp l i ca ; de que se pasen Ios-
antecedentes á los Tribunales con 
motivo de los hechos que tuvieron 
lugar en la e lección de la Junta ad-
minis t ra t iva de dicho pueblo, que . 
debe volverse á verificar por l a me-
sa elegida l e g í t i m a m e n t e ; Vis ta e l 
acta de la sesión extraordinaria de 
10 de Agosto, de la que aparece 
que seña lado e l dia 15 de Julio para 
la e lección de l á Junta, t an solo se-
c o n s t i t u y ó l a mesa interina, sin que 
pudiese elegirse la definitiva por, 
haberse, ausentado los electores, 
acordando en su consecuencia e l . 
Ayuntamiento, en c u y o . . conoci-
miento sé pusieron los hechos, a n u -
lar los preliminares!; del acta á e 15 
de Julio y p r p c e d é r á . nueva elec-
c ión , ,no habiendo logrado ponerle 
de, acuerdo respecto: á la'.remin^lt 
del tanto de culpa á los, Tribunales; 
i 
4 
X 
Vistos el art. 92 de la ley m u n i c i -
pa l , concordante con el 58 de la 
electoral de 20 de Agosto de 1870: 
Considerando qne" a jus tándose l a 
elección de las Juntas administra-
tivas á las prescripciones de la ley, 
no debieron el Presidente y Secre-
tarios de la mesa interina de Salce 
abandonar el local hasta las tres dé 
la tarde del dia en que se dió co-
mienzo á la elección de la mesa; y 
Considerando que si por ignorancia 
ó por otra causa cualquiera come-
t ieron a l g ú n delito ó falta, pueden 
ser denunciados ante los tribunales 
ordinarios, ejercitando la acción po-
pular objeto del art . 178 de la ley 
electoral, se acordó confirmar el 
acuerdo del Ayuntamiento dispo-
niendo que se proceda nuevamente 
á const i tuir la mesa inter ina á fin 
de elegir la definitiva y la Junta, 
no habiendo lugar á los d e m á s par-
ticulares que se interesan. 
León 9 de Setiembre de 1881.—El 
Secretario accidental, Leandro E o -
driguez. 
COMISION PROVINCUL 
niPÜTADOS EESIDENTES. 
BXTRICTO HE U SESIOÜ BXTRIORDIMRIA 
DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 1881. 
Presidencia dftl Sr. Aramburu. 
Abierta la sesión á las diez de la 
m a ñ a n a con asistencia de los s e ñ o -
res Llamazares, Gut ié r rez y Florez 
Cosío, de la Comisión provincia l , y 
Diputado residente en la capital 
Sr. Láza ro , se leyó y aprobó el acta 
de la anterior. 
Siendo el objeto de la convocato-
r ia resolver como asuntos urgentes 
el referente al servicio de bagages 
por el forro-carril, la d is t r ibución de 
fondos para el mes p r ó x i m o , el 
nombramiento de un Arquitecto que 
á falta del provincial , informe en 
los expedientes sobre repa rac ión de 
los Conventos de la Anunciada de 
Villafranca y Sancti Sp í r i tus de A s -
torga, las solicitudes de socorro por 
incendios que hacen los pueblos de 
Val tu i l le de Abajo y Eabanal Viejo, 
y la provisión de una vacante que 
ocurre en el Asilo de Mendicidad, 
se procedió á conocer de estos par-
ticulares. 
Vista la comunicac ión del A l c a l -
de de Villadecanes participando el 
incendio ocurrido on el pueblo de, 
Valtui l le de Abajo, y la del de Ea -
banal del Camino en que d á cuenta 
do igual siniestro en el pueblo de 
Eabanal Viejo, se acordó en aten-
ción á hallarse próx ima la r e u n i ó n 
de la Diputación provincial con m o -
t i v o de la elección de Senadores, 
reservar ambas pretensiones á su 
conocimiento, á cuyo efecto se s i g -
n i f i ca rá a l Sr. Gobernador tenga á 
bien comprenderlas en la convoca-
tor ia , sin perjuicio de ordenar á los 
Alcaides de diclios distritos formen 
y remitan los oportunos expe-
dientes. ; 
F u é aprobada la distf ibucioh de 
fondos para el p róx imo ' i né s dé Se-
tiembre, importante 68.713 pesetas 
65 cén t imos , disponiendo , que se: 
publique en elBoLETiN'.bñ'ciAi..'•. :• •; 
Eesultando vacante.en él Asilo'de 
Mendicidad una plaza 'dé las q u é la 
provincia costea, se acoríló proveer-; 
la en Francisco Garc ía González , 
vecino de Benavides, á quien por 
.turno corresponde". •; • j - • : '¿' ' , 
-Ácordaí lo por la Diputabion en 5 
de Noviembre ú l t i m o que conforme 
á la ley de 3 de Julio anterior y Real 
orden de 28 de Junio, no la corres-
ponde abonar los b á g a g é s dé con-
ducc ión de presos, por ser esta o b l i -
g a c i ó n del Estado, y estando p r ó x i -
ma la r eun ión que aquella ha de ce-
lebrar con motivo dé la elección de 
Sénadores , quedó resuelto someter 
á sú fallo la indicac ión que hace el 
Sr. Gobernador para que. se abonen 
los pases de presos por el t ren á ra -
zón de cuarta parte de precio y 4 
calidad de reclamar el reintegro del 
Estado, á cuyo fin se r o g a r á á dicha 
autoridad incluya en la convocato-
ria.este asunto. 
Eemitidos á informe del A r q u i -
tecto provincial los expedientes de 
reparacion'de los Conventos d é E e -
ligiosas de la Anunciada de V i l l a -
franca del Bierzo y del de Sancti 
Sp í r i t u s de Astovga, s in que pue-
dan emitirse por dicho funcionario 
mediante á no hallarse provista es-
ta plaza, se acordó , siguiendo pre-
cedentes establecidos, y en v i r t u d 
de lo dispuesto en el art . 20 del 
Eeal decreto de 13 de Agosto de 
1878 y regla 11 de la circular de 13 
de Diciembre de 1860, nombrar pa-
ra evacuar el informe de que se 
trata al Arquitecto residente en es-
t a capital D . Arsenio Alonso I b a ñ e s . 
Vista la comunicac ión del Sr. D i -
rector del Hospicio de esta capital, 
dando cuenta de haber girado una 
visi ta especial al Establecimiento 
en la noche de ayer, y de haber ob-
servado que algunos acogidos de 
los que trabajan fuera de la casa no 
regresaban á la misma á- la hora se-
ña l ada , por cuya falta les ha i m -
puesto el castigo reglamentario, así 
como la falta del Celador mayor 
quien s e g ú n informes h a b í a salido 
a las diez de la m a ñ a n a para asistir 
á u n entierro no regresando hasta 
igua l hora de la noche y habiendo 
sido amonestado recientemente por 
otros abusos, se acordó imponer á 
diciio Colador la suspens ión de suel-
do por ocho dias, aperc ib iéndole que 
si volviese á incur r i r en faltas de 
esta naturaleza ú otras que den l u -
gar á correctivo, se p r o p o n d r á á la 
Asamblea provincial su separac ión 
del empleo de vigi lancia que le e s t á 
confiado. 
Quedó enterada de haberse s e ñ a -
lado el dia de m a ñ a n a para recibir 
varios a r t ícu los a l contratista del 
suministro de ropas y vestuario del 
Hospicio dé esta ciudad. 
León 9 de Setiembre de 1881.—SI 
Secretario accidental, Leandro R o -
d r í g u e z . 
OFICINAS DE HACIENDA. 
IDl IHISmCIOi r ECMÓMIM SE I I PROÍHCIi DI UOI. 
PíECiOOIADO D E J>IlOI»rEr>Ar>ES." 
RELACION. N O M I N A L de lós paearíSs de -b ienés desamortizados por todas 
Vprpeédencias que vencen eñ l a primera decena de Noviembre dé 1881 
y''se púb l i ca en el BOLETÍN OFICIAL como ún ico aviso á los compradores 
cuyos p a g a r é s devengan el 12 por 100 anual de in t e ré s de demora 
desde el dia siguiente a l en que vencieren de no ser realizados. 
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CLERO.-^ Ventas posteriores a l 2 de Octuire de 1858 
NOMBKES. Vecindades. 
Justo y Francisco por 
la t e s t a m e n t a r í a de 
Claudio M a r t í n e z . 
Los mismos 
Manue lB . P a n c h ó n : 
Felipe Diez . . . 
Benito Eamos, 
Santiago F . Sarmiento 
Bernardo González 
Genaro Fernandez 
Juan Bautista Dantia 
hoy José Lprenzana. 
E l mismo 
Pablo N u ñ e z 
Francisco Jabares . . . . 
E l m i s m o ; . . . ... . . - . 
E l mismo. 
El mismo, 
Francisco Santos Rios. 
Pedro Rubio 
Victorio Z a p i c o . . . . . . . 
Felipe Canhan. 
Francisco Alonso 
A g u s t í n Alonso.' 
Miguel Feraz. Banciella 
E l mismo. 
El mismo. 
El mismo . . . . . . 
Juan Antonio Cor ra l . . 
Bernardo Gómez 
Casimiro Fernandez.. 
El mismOi. ' . ' . • •• • • . ' . . 
E l mismo cedió en M a -
nuel Laiz y otro 
Gabriel Garc ía 
José Alaiz 
Miguel Molina 
Alonso González 
A g u s t í n Garc ía 
Juan Cas t año 
Bonifacio Lanza 
Pascual Carro 
José del C o r r a l . . . . . . . 
Vicente Méndez 
Mariano Torres cedió 
en Pedro B l a n c o — 
A g u s t í n Muñ iz 
Francisco Marcos 
A g u s t í n Muñiz 
Vicente Garc ía 
Andrés Mar t ínez 
Ignacio S á n c h e z 
José Carrete 
J o a q u í n Alonso 
Teodoro Epbla cedió en 
Antonio Fernandez. 
Rafael R o d r í g u e z . 
Juan Fernandez cedió 
en Silvestre Alvarez 
Antonio Gonzá lez . 
Antonio Alvarez cedió 
enBemardoC.y otro 
Marcos Gallego 
Pablo Sorribas 
Pedro G. y compañe ros 
E l mismo 
E l m i s m o . . . . . . . . 
E l mismo 
E l mismo. . 
M a r i a n o Bustamante 
cedió en M i g u e l S. 
Juan Mar t ínez cedió 
Villanueva Carnero 
idem . . . . . . . :•,'. 
Cabalas 
La Valcueba. . , 
V i l l a r r o a ñ e . . . . 
S: Pedro Bercianos. 
Benavides.. 
A r m a d a . . . . . . . . . . 
León ; . 
idem 
idem 
Pedrun 
V i l l a g a l l e g o s . . . . . 
idem ' . . - . . . 
idem 
idem 
Campo Vi l l av ide l . . 
idem 
idem . " . . . ; 
idem 
Boca de H u é r g a n o . 
R e d i p o l l o s . . . . . . . . 
León 
idem 
idem 
idem 
Sahagun 
idem 
La V e c i l l a . . . . . . . . 
idem. 
idem 
Brugos 
Cuadros 
Vil lamayor 
León 
La Valcueva. . 
Fontanos 
León 
P a r d a b é . . . . . . . . . 
Astorga. 
Sahagun 
Villarrodrigo 
León 
B e n a v e n t e . . . . . . . 
Carrizo 
idem 
idem 
idem 
La Bañeza 
Benavides 
Astorga . 
S. André s Astorga 
Eodicol. 
Los Barrios 
Villar de Ó m a ñ a . . 
Sahagun 
Grajal de Campos. 
Los Barrios L u n a . . 
León 
Palacio de J a m ú z . 
Villareio 
Castrillo Piedras.. 
E i e l l o . . . . . . . . . . . 
idem . . 
idem 
idem 
idem 
León 
Mansilla M a y o r . . . 
León '.. 
Venci-
Plazos. mientes. Pestt. Ct. 
18 
18. 
18 
> 
» 
17 
17 
» 
» 
» 
16 
* 
16 
» 
16 
•k 
16 
16 
2Nov . 81 387 50 
487 50 
900 > 
47 50 
62 50 
62 81 
40 63 
150 > 
42 50 
125 » 
114 25 
13 13 
76 25 
12 75 
4 > 
212 50 
501,25 
251 25 
537 50 
133 75 
375 75 
205 » 
87 50 
312 50 
381 25. 
293 75 
127 50 
143 75 
263 75 
118 75 
75 25 
9 25 
255 > 
53 13 
25 88 
83 75 
526 25 
550 13 
62 50 
35 63 
203 56 
50 38 
7 50 
18 75 
31 63 
187 63 
32 25 
8 13 
75 75 
93 75 
77 50 
125 > 
157 50 
65 » 
137 75 
381 75 
256 25 
75 » 
44 » 
,6 25 
13 75 
100 . 
2671 
2072 
2673 
2674 
26' 
2676 
2677 
2678 
2680 
2681 
2682 
2685 
2686 
2687 
2688 
2689 
2600 
2691 
2692 
2695 
2702 
2703 
2704 
2705 
2706 
2707 
2709 
2710 
2711 
2712 
2713 
2714 
2715 
3916 
3920 
3921 
3922 
3923 
3924 
3925 
3926 
3927 
3927 
3928 
3929 
3930 
3937 
3938 
3939 
3940 
3U41 
3942 
3944 
3945 
3946 
3947 
3948 
3949 
3950 
3951 
3952 
3954 
3955 
3957 
3958 
3959 
3900 
3962 
3965 
1468 
4466 
4538 
4539 
4540 
4660 
4661 
4662 
4859 
4860 
4861 
4862 
en Marcos Mart ínez . 
Francisco Vi l legas . 
Miguel Villegas ; 
Anselmo' Fernandez:. 
Joaqu ín Segado . 
E l m i s m o . . . . . . . . . . . 
Santiago Garc ía . 
El,mismo: . . . . . V 
Juan Balbuena. . 
Antonio Cordero. . . . . 
Fél ix León. 
Tomás Nata l 
Cayetano Serrano 
Juan Valle. ' ! . : . . 
Norber tó . Pé rez ! ' : . 
José Fiorez 
Santiago Gavnia cedió 
en Antonio .Gonz. . : 
Fél ix Vélayos^ cedió en 
Ségurido'Barvios Á.'.' 
Los mismos. . J. ; . - . . . . 
Juan Mart ínez cedió en 
Fel ipe¡Mtz. Gonz . . ¡ 
José. S. .Román . 
Antonio G a r c i á . , ' . . . . . . 
V i c é f l t o ' E ' e l i á q u e . . . . . 
Agus t ín G u t i e r r é z : . . . 
José M a r t í n e z . . . . . . . . 
Pedro Fe rnandez . . . . . 
E l m i s m o . . . . . : . . . . 
José M a r t í n e z . . . . . . . . 
Diego García 
Marcelo L ó p e z . . . . . . . . . 
Bonifacio A g u a d o ! . . . 
Pedro-Fernandez:".'.'.'-.' 
Anselmo Arias.1.1..". 
Manuel Alonso: 
Benito Suarez 
Agus t ín A l y a r e z . . . . . . 
E l m i s m o . . . . . ' 
Juan R o d r í g u e z . . . . . . 
Pedro Sabugo.v. 
Gaspar Fernandez. . . . . 
Antonio Moran 
Angel M o r a n . . . . 
Juan G o n z á l e z ; . . . . 
Santiago Garc ía Castro 
Isidoro Garcia 
Manuel Suavez.. . . . . . . 
Á n g e l Sa.utosErmosilla 
JoséLorénzanabed ióen 
. Vitóriano.Millan C . . 
Ánge l ' Alonso. F e r n z . . 
Miguel V i l l e g a s . . . . . . 
Emilio Villegas cedió 
en Miguel Villegas.' 
Bernardo G o n z á l e z . . 
Emilio Villegas. . 
Juan Mart inez. 
Miguel Vil legas. . , . . ' . 
.loaciuiii AVvaréz.'.'..'.. 
Emil io Villegas "cedió 
en Miguel Vil legas. . 
Ignacio G o n z á l e z . . . . 
Joaquín Casado. . . . . . . 
Pedro Saer iz . . . . . . . . . 
Román López 
Pedro González 
Feliciano Garcia 
Lorenzo Garc ía . 
Juan José Cuevas . . . . . 
Juan Ordofiez. 
Pedro Martinez 
Indalecio G u t i é r r e z . . . 
Diego Garc ía . 
Miguel Alvarez. : 
Jacinto Alvarez cedió 
en Antonio A r i a s . . 
Francisco Diez cedió en 
Pedro Diez Bedoya.. 
Miguel Vi to r i a 
José Feo Rodr íguez . 
Toribío G o n z á l e z . . . 
Gabriel G a r c í a — . . 
Domingo Seco A r e s . . . 
Francisco Camino 
Miguel V i l l adangos . . . 
Rafael G a r r i d o . . . ; . . . 
Pedro Santos. 
Juan Falcon 
Mariano Valladares . . . 
ídem 
Ponferrada 
ídem 
Valle de Tede jó . 
Bembibre ; . 
idem 
Navatejera 
idem 
León . . . 
Sopeña 
ViíUujuilambre. . . 
S a n t i b a ü e z l g l e s i a s 
Perreras: 
Vi l laqui lambre . 
N a v a t e j e r a . . . . . . . 
i d e m . . . . . . 
Benllera 
Los Barrios L u n a . . 
L e ó n . . . . . . . . . . . . 
Truchas. . . . . . . . 
idem ;': 
León : . . ; . .•;-.''..... 
Q u i n t ó l a Rivera . . 
Iruela 
Quintana Castillo. 
Valdeviejas 
Vi l lar de Omáfia: ' . 
Moral de Orv igo . . 
Vil lar ino! . . . . 
idem 
Valdavida 
M o r a l e s . . . . . . . . . . 
V i l l a n u e v a . . . . . . . . 
Végi ie l l ina Cepeda 
V i l l a r i ü e v a . . . . . 
B b b i a . . . . . . . . . . 
C i ru j a l e s . . . . . . . . 
Los Barrios Gordon 
Folledo ' ! ' . • . ; . . 
i dem. ! ' . 
idem 
Cirujales. 
Barrios la Puente. 
Toral de Fondo . . . 
Rabanal de Fenar. 
Román la Vega. 
Justo la V e g a . . 
Buiza 
Mirantes 
La Pola de Gordon. 
León 
Valencia 
C á s t r o p o d a m e . . . : 
Ponferrada 
Barrios'de Salas..'. 
Ponferrada. . ' . • : . . ; 
La Pola de Gordon. 
Barrios.de Salas. .' 
León : 
Ponferrada 
Los Barrios Salas.. 
idem'.'.' ; 
Ponferrada 
Léon 
Valencia 
idem . . . : 
Ruiforco 
Villecha 
Murías do Paredes. 
Valencia 
Pedrosa 
Villasinta 
Villarnera 
Golpejar. 
O r z o n a g a . : . . . . . . 
Rioscco de Tapia. 
idem 
A l m a g a r i ñ o s . . . . 
León 
Oviedo 
T o r r e . . . . . . . . . . . 
R o d e r o s . . . . . . . . 
Ruiforco 
idem 
Valdespino 
Coserá 
S. Mart in C a m i n ó . 
Vi l l anueva : . 
Toral de Fondo. . . . 
V a l e n c i a . . . . 
Ponferrada'.. 
16 
16 
16 
16; 
15 
15 
15 
15 
1 2 a l l 5 
15 
14 15 
14 
13 
12 
11 
5 N o v . 8 1 
10 
7 78 al81 
10 80 
10 
203"75 
67 '60 
92 50. 
SOli 25' 
37 '50 
100 .» 
78 13 
101.25' 
'125 V 
152 60 
48:75 
388 75 
75 25 
62' 50' 
216'25! 
:141 87: 
.213 75 
188 75' 
'87 50 ' 
213 .75 
, 75, 25 
76 ,25 
38' .75. 
226 25 
-43.88 
112 50/ 
.,37, 50 
107;25 
601 38v 
176 88 
130 63 
112. 50 
201 25, 
630 > 
100 » 
28-81.; 
106 3 1 , 
.83 ,38 
16 25 
' 45 » 
75 » 
107: 50 i 
125,13 
1201 50 
168 75 
316 50 
37 50 
' :25:: » ' 
' 10 > , 
12 50 
, 1ÓÍ 2 5 . 
.90 » 
93 75 
21 . 
. 20 '» 
42 50 
41 25 
100 » 
156 50 
, 28 33 
191 25 
363 13' 
44 25 
251 ' - .» 
30 69 
201 50 
349 58 
152 50 
23 75 
• ¡25-••»•• 
88 75 
1050 » 
15 71 
28 94 
» 76 25 
40 » 
63 13 
29 38 
' 5 ' 8 8 
: 51 25 
244 10 
. 15 30 
182 á0 
4863 
4864 
4865 
5167 
5168 
5169 
5170 
5823 
5881 
5882 
5916 
7059 
7060 
7061 
7062 
7058 
Adriano Q u i ñ o n e s . . . . 
Bruno Merino 
El m i s m o : . . . . . . 
Manuel Cristin ced ióen 
Ciríaco Cristin y cps. 
José Alonso y Alonso. 
Tomás; V i ñ u e l a . . . . . . . 
Pedro A l o n s o . . . . . . . . 
Serapiq Durantes . . . . . . 
Santiago Prendes.. . . ' ; 
Alejandro Alvarez ce-
dió en Juan Marcos. 
Antonio: Jaques. . . . .-.' 
Javier Díaz R ü b i p . . . , . 
Pedro García Alvarez. 
José Colado Pr ie to . . 
Pá t r i c io Q u i r ó s . . . . ' . ' . . 
S i m ó n P ó m b o 
Ponferrada, 
V a l e n c i a . . . . . . 
idem. . 
C a s t r o b o l . . . . . 
V i l l a b r a z . . . . . . 
Espinosa la Rivera. 
Manzaneda Torio. 
R i a ñ o . . . . . . 
Escobar Campos.. 
Leoh . . . . ; . • : ' : . - , 
idem . . . . . . . . .-y. 
Villahu.^Manzanas 
León 
Cabrillanes 
M u r í a s . . . : . . . . 
L a g o " . . . . i . . . . . 
P i e d r a f i t á . . ; 
11 10 
BIENES DE PROPIOS.. 
W,S6{ 
784,722 
Cayetano Martinez ce-
dió en'Isabel Cano. . . , . 
Manuel Alonso Gonz.. 
S a n t e r v á s Campos.! 
Jóár i l lá - . ; 
Torre de Babia. 
,28.75 
86 '"» 
46 50 
141 » 
73 65 
12 25 
45 80 
201 25' 
75 ; »• 
101 », 
125 . 
400 V 
101 » 
53 12 
1140 . 
55 25 
1630 » 
500 » 
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Léon 22 de Octubre de 1881.—El Jefe del Negociado./Octavio Lois. 
—V.1; B ,° ; O'Mullony. " ' : ' ' , ' ' '. , " . 
; Negociado de.Impuestos.. ;, ' ,., 
Circular. 
Venciendo e l 5 de.. Noviembre 
próximo, el plazo señalado para ae-
rificar el pago del 2." tr imestre de 
consumos, cereales y sal correspon-
diente al; actual ejercicio, por la 
presente he: acordado apercibir por 
segunda vez i todos los A y u n t a -
mientos de esta provincia, procuren 
hacer, e l ingreso de su importe en 
la Caja de esta económica en todo 
el citadp.mcs, sin falta alguna, ¿ f i n 
de e v i t a r á , esta Admin i s t r ac ión ; e l 
tomar.medidas coercitivas á conse-
guirlo,; y que en caso cont ra r ío se, 
v e r á en la imprescindible necesidad 
de hacerlo,, despachando en 1.° de 
Diciembre siguiente mandamiento, 
de apremio contra los que en esta 
ú l t ima fecha resulten en descubier-
to.,; : ... .., . ;, . ,.. 
León 25 de Octubre de 1881.—El 
Jefe dé la -Adminis t rac ión e c o n ó m i -
ca, José Mar iá .O 'Mul lony . 
AYUNTAMIENTOS., 
Alcaidía constitueiomlde 
• ' • Ló 's Barrios de Luna. 
No habiendo, comparecido á la 
entrega en caja , del cupo de e s t é 
municipio él mozo Mariano Soto 
Suarez, n ú m . 14 del reemplazo ac-
tua l , se le hace saber por medio del 
presente, anuncio, se presente ante 
esta corporac ión , y Comisión per-
manente de la Excina. D ipu tac ión 
provincial dentro del t é r m i n o de 
8 d iás , apercibido en otro caso, de 
io rminar e l expediente de prófugo 
que contra el mismo me hallo ins-
truyendo y sufrirá las consecuen-
cias de los a r t ícu los 148 a l 151 de la : 
ley de reemplazos vigente'. •'. . -<:;.' 
Los Barrios de Luna 20 de.Octu-
bre de ,1881.—El Alcalde, Domingo ; 
Rodr íguez . 
Ha l l ándose terminado y expuesto, 
al público por el Ayuntamiento 
que a cont inuac ión- , se expresa, el 
repartimiento do consumos, cerea-
ies.y sal, para el presente año • eco-, 
nómico de 1881-82, los con t r ibu -
yentes que so crean agraviados en 
sus cuotas, podriin hacer las r e -
clamaciones que estimen conve-
nientes en el t é r m i n o de ocho dias, 
en la inteligencia de que, pasados los 
cuales, no s e r án oidas. 
• Valle de Finolledo. 
Cédula de emplazamiento.. 
Por el señor Juez de primera ins-
tancia de Villafranca del Bierzo, se 
d ic tó en veinte y dos1 del a c t u a l , ' 
providencia, en la demanda c i v i l 
ordinaria, propuesta por el Procu-
rador don Eladio Balbuena, ,á nom-
bre de doña Antonia San Miguel y 
Jurjo, vecina dé Gesto'so, y ¿ i n s -
tancia del mismo, sobre reclama-
ción dé se ismil seiscientos reales 
de p r í n c ' 1 y tres mi l cuatrpcien-
tos de j n t i ^es, contra don ' A n t o -
nio , Luis, Cárlos, Tomasa y D o m i n - '• 
ga Luis Oulego, residentes los dds 
primeros en'Leo'n',, 'é¡ t é r c e r o , fogo-
nero de la Hnédjférrea del Noroeste, 
s in res idénc i ! j ,n j» .m conocida, y las 
dos ú l t i m a s en .Oepcia, como here • 
deros necesarios todos de su abuelo 
Francisco y de su padre Domingo I 
É i í i í ' j po r ella s e ' k c o r d ó , hacer- •mi" 
Mgdj íáo ilamamiento * i Cárlos Lu i s 
Onlego, por no haberse apérsónadq ¡ 
en dlcliaJ demanda, eh e l . t é r m i n o , 
quesee ¡le seña ló , emp lazándo l e ' 
Aue-v^mente pa rá ' l qué coinpárezctf ' 
en.ló^iíiutos persoñiimípse en fdrmá;. ' 
¿ n e l - t ó r i i i n o de cincq dias, y.fire^ 
v in iéndole que s i ' no lo r e a l í z a l e 
pa r a r á el; perjuicio! á f q u e h u b i é t ó ' 
l ú g a r ' ^ n derecho.^ 'I ; 
' Y 'ppra que tenga lugar fel ' e m -
plazamiento acordado, pongo . la 
p r e s e n t é ¡ en Villafranea de l . Bierzo 
y -Se t i émbre veinte y d o s - d e - m i l 
ochocientos ochenta y uno .—El . 
Escribano, Manuel Miguelez." -
JLNÜNOIOS OFICIALES. 
" P o ^ é l ' Sr. Juez^de .priméfa. 'ins^'. 
tancia de' esto partido^ se ha mar i -
dado en providencia de e^te[dia:en 
la causa que en el mismo se i n s t ru -
ye: por. e l delito d é lesiones.contra 
Serafín Baude, vecino de S. Mar t in , 
Ayuntamiento de IViradélá, éti < él1 
partido jud ic i a l de Sarria, que én el 
t é r ín inb de 10 diaV, cpinparezca en 
este J.uzgadp que tiene su'.audiencia. 
eü í a ' cá l l e deV Reloj, - isori 'el fin' de ' 
que preste su dec larac ión de i nqu i -
r i f y púTdanVt'enéf lugar " b t í a s " d i -
l i génc i á s ' á co rdaaas f co ine l -Sé rá f in / 
aperc ib iéndo leúque • desno i compa- ¡ 
recer, < le p a r a r á n 'los .perjuicios >que 
h a y a ú l u g a r . ' lAblpropio .tiempo' se 
ruega y encarga á todas lasnautor! 
ridades, la busca, captura y con-
dúccion á la c á r c e l de este partido 
del' Serafín •Baudei'.>"'"1 o-1"; '• •';:•:; •: 
Para que pueda llegar; á su cono-: 
cimiento por medioi'de. l á ' presente: 
la firmo en Ponferradá á 18 dé Oc-
tubre de 1881.'— Gipriano;Campillo. 
''Juigaio de 1;* iMífjíih'á de í é o n . " 
Habiendo fallecido, • D . .Hipólito' 
Alonso Ampudia, Registrador?.dete 
propiedad, .que, fué en.Celanoya, :Te-, 
n i e l y t eoh; sé 'ci tá á I p s ^ q u é tén^' 
gan que hacer alguna" reclámáci 'oñ 
contra el mismo .!po,r, ;razpri, der.su 
cargo, para que l a presenten den-
tro del t é r m i n o ;de seis meses én 
los Juzgados " d ó ' ' p f i m e r a ins tan-
ciaTespectivos, conforme al a r t i c u -
lo 277 del reglamento hipotecario; 
adv i r t i eñdo qué é s t e es el primer 
anuncio: ,-: ••: • '''• •" "••' • "" ' ' 
• I ,eon,á;20¡de Octubre: de 1881.— 
El; Jue?, ¡Francisco, Arias, (Jarbajal. 
- 4 É Í ' | S é c r é t a r i p , Heliodorp "de las 
Vál l inaé; ; ' ''•'•"' •" ' !'' 
•.itwám Áranjii iniv u' w) IS 
i • Eundadafesta.Esouela!én'1874;po'r: 
'el Exdmo. Sr. Cónde'dé'Pérácá'niipáí ' 
oéupáíei-espacipso I d ^ i l é'ñ!qtié'!é^í; 
tuvp ' la (lélEsSidoj'yP e^éns^g ' fe j t f : 
. m M , j ^ n i ^ ^ c o K l a . i ! § ^ ^ m ¿ ) : y , - : 
..; IEÍ ^ objeto de 'esta Escuetó , e¿ en -
sefiar^ttiórica y p r á c t i c a m e n t e á'lotf; 
"•hijo» 'de los propiet iHíts , lab'ra'dores; 
l&pi ignc ias ! ^ b j a ^ ^ j j c & r ^ s ^ ^ v . 
ja - .Agricul tnra , . pa ía ihBcer xitaUitt^ 
tar la producc ión de las tierras, des-
l ihdar f'sús ifincas, encargarse de la 
" " ' J v z ¿ ^ mmicipjil d¿ ', ' ' 
•' ' Piilfubifff ' ' . ', 
Se f a l l a n vacantes. Jas plazas de 
Secretario.y,suple,nte;,de:.este,:Juz-; 
gado, 'á fin de que, ,á ¿ l i as quieran; 
optar presenten sus sol ici túdés do-
cumeií tadas dentro dél t é r m i h ó 'de' 
15.dias.f¡ -.. • >,T 1;:o'-!;'i An¿.*v'¡¡ 
Dado on Pobladura/de iPü l syp 
Garc í a á. 20 de Optubrp': de, V&kn¡fti 
E l Juez municipal, j é l i p e Domina: 
g ü é z . — E l Sécré tar io ' hábilitaáó'," 
Fiancisco Alváréz; ":• "vnvs.;•:•.:<. i.-i 
"taje.'"' ' ' •"" '" ' , ' ' '" ' ' ' ' 
-/¡(Suprimida l a enseñanza para 
Agrimensores qué daba el Estado 
^ r i ' los ! I n s t i t ú t b s ¡ i ' l a i /EscúeiaVdé 
Aranjuez es la ú n i c a particular 
''donde se'da l i - inát ruccion completa 
que la ley exige parat obtener los 
titúloS ófícialés d é ' P é r i t ó á'gfícoiá^ 
y Agrimensores,, .profesiones indis -
pénsábfés y lucratjivasj.pón' '^ 'pqiv. . 
venir de ocupar' las plazas dé Pro-
fesores"" en'" l a s "g r an j á s -modé los 
mandadas JfestablécérJen "todas las 
provincias. "_.'~~..... 
! Los estudios son: Aritmética, Ál-
g é b r a " y " é e d m e t r i a e l émén tá l .— 
.Trigbhdmetr ía^réct i l ínéa.—Eleinén-
tes dé 'Físicá ' 'y 'Químicáv^Idém'de 
Histüriá'1' ntitural.—Idém'-1 de1' A g r i -
cúítura'. '—Dibujoíline&l "y- tópo^rá-
'fiüaí —Nociones 'de' Agróridmia'.—1 
Nociones' de g á n á d é r í a . ' ^ o p é g r á - ' 
fía. —Nociones 'dé F i l o t e c d i ' a . ^ N ó ^ " 
cióhes1 'dé1'" industrias "Sgrícolás.—1 
E l é m e n t o s ' d e ' E c o n ó m i a rütál'y.'lé-" 
gis lac ión .—Monta je1 'y mánejo!'dé 
m i ^ á i á i s i — T m y é o t o s y d S i n i ó . ! ' « 
¡ Lós alumnos •' asistiráñ'á'las 'c'ité'-
drasj1 y a d e m á s ''éjéé'uta'rári' médi- ' . 
piones ' y nivelaciones' :de terr 'énós; • 
labores, "semiUéró'sy'í p lantácionési ' í 
ingertosi 'podaB, áiiálisis'dé t i é f r á s f 
de abonbsi'de vinos, í ab r i c ác ió t í ' d e ' 
e s tés ; de los 'ae«3té*>'i>(i>diiSci<¡iii'%' 
sedas y d e m á s industrias ag r í co la s^ 
Colegio de.i.", (liase, de, i ."¡y 2.* Ens^ . • 
fianza .de\ fan'Águs#n. .\. 
E n ' - e s t e ' M ^ g ^ ^ ' ^ e ^ ^ I a ' u a ? 
x o „ á l a E s c u e l á . ' d e ' Á g r i c ú l t u r a . é . 
incorporado al,. In8t[t j i to ,oficial de 
San Isidro de Madrifivsp, dá\toda la 
enseñanza de insi i ( jion, primaria 
d é tóchillér:' 'dbt'ado ffi" gat infeié 'dé' • 
F ís ica é 'Hiáibr ía , natural ' én 'aqilííl; ' 
ésjpácibso é'dificib.",' •'",*''* • " ' " f "? 
i ,:' .•..••.•«! t w TJI .ra íi '¡„:i ;,¡ , 1 / ; , : , 
| ••¡«.t Carreraide\TilégraTos.r.".i,..r\. 
". ÍEneí miériio edificio, 'y con bb ié tb ! 
po^.proporcipnar, a los j ó v e n e s una 
carrera cbr ta , y ' ' l ú c r a t i y a , ' s é ; h a n . 
és tab íec ido 'c lases para ingresar: c i i - ' 
imp'yaspii'ántés y como'pficiales'en^ 
el t / ú é r p o d / ' T e l é g r a i b s , ' cuyos es'-'; 
tfldips pueden facerse, en seis me-
^ • ^ . p n ;d6s í i i ios ' res ipéct ivamente; .' 
yijlosigueson aprqbadpsen l o s ' é x á ^ 
menpgóoficiales, obtienen '4..0POI y j 
6V0Ó0(;rs.ide sueldoi a l ' a ñ o ; y ambas 
c l a s é ^ h a n e x c e p t ü a d ó , y puede ser • 
( júeSf^añ exceptuando del s e rv ic i é 
riflifjrjá;los j ó v e p é s ,á quiériés t o - ' 
que la;: puér te de soldado. 
^ E t í l e l colegio se han m o n t a d o y : 
funcWnan los apgra tós d é - t r e s é s ^ 
tacip^es itelegráfiéjis para;' qne '.Ibs 
a lún^QS Aprendan las.manipulacio^ j 
nes y ^ p r á c t i c a s al mismo, t iempo 
que las t eo r ías . ' 
'••Lo's'álumnos d e ' e s t é colegio' 'tié'^-" 
n e á la ventaja de estar, ,«»• disposi-
ción ^4é entrar en ' e l Cuerppl; eia 
cuanto son aprobados de las t e o r í a s , 
con 'süéldo y a n t i g ü e d a d ; p o r q u é 
, s i íe¿y¡as !prác t ica l te légráf icas : • • ; ; 
j - D ^ l o s ' t r e c e a lúmnós de este co-, 
l l e g i b i q u é s e han presentado i - éx i - , "i 
I m e n i í u e r o n aprobados diez,'>y. en 
jMáyo' flé é s t e a ñ o cuatro de los cin— 
!c^|jniiéíse!presenta^'on. : 
LSay @tms de Preparación pfira toda* 
-f'.íaí^Cfarreras Civiles yt MiUfar.cs.; ' ', 
!' '-PAn^É ECONÓMICÍ.. Los alumnos" 
de la,,¡Escuela de Agr i cu l tu ra , ' se-' 
gunda í er iseñánza y d e m á s , son: ip- . 
t é m b B ; medio-pensionistas, y exv. 
¡terndsJl- ¡ -•• ' v • • 
"LoB^internos son asistidos • con-
chocolate, café ó Ipche con p á ñ , SCK 
pa, cocido, principio,, ensalada y 
postres;' merienda y cena de carne, 
^ensalada y postres:: • . i A 
\ ' . ¿os 'honorar ios que deben sátisfa!-' 
c p i í s ^ / l o s siguientes:' | 
I n s t r u c c i ó n primaria elemen-
i .*tal,¡iil mes V . . v ' ' . . . ; ' 
Idem .^d. superior,"xd. '. ; 
E n ' l a s demás clases cada 
.' -^signatura i d . . . . . . '.' 
Los i i jedio-pensionistás ' sa-' 
; -t isfárán por este'conceptb,' 
, '^siri¡'lá enseBanza".-.... . . . . 
Los pensionistas id . i d ! . . . . . 
Asistencia médica ' por i g u a -
r i a i d ' . . : . . . l : ' 
iCuidar. y, l impiar ; la- . ropa ' 
; 'blanpa.'iid . I ' . ' . 
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í tLos alumnos p a g a r á n las m a t r í -
'cúlas¡ deiiechos y .'gastos de las co-
|n[isio'n'e's jofidalesVde e x á m e n , ' r é -
yál idai . t í tu los y deniás .que sé abona 
á los establecimientos oficiales. 
\ También p a g a r á n los libros y 
jefeoti^que necesiten, y los • des-
pérfectps que cause cada ur ib . 
j ,Jtios honorarios por .pensión,.6117 
s e ñ a n z a y d e m á s , se a b o n a r á n por 
jtrimestres adelantados, siempre 
c ó t ñ p l é t o á y sin descuento alguno; 
au.nqiaen hagan salidas , t empbra l é s 
Ios;a\ \ imños; los cuales y sus 'fuafc 
Jias1 ó encargados e s t á n obligados a l 
pago'tiompleto hasta el dia ú l t imo 
f l f^njg) en que sean baja definitiva^ 
'en.la.Escuela. ' 7' * 
| ;jLa,:pscuela e s t a rá abierta todo, pl 
a ñ o , pudiendo permanecer,. en ella 
¡constfúitemente losjalumnqs.- •' i ' : i -
| ' E l ingreso puede vérifiparse en 
cualquier época del año y mat r icur 
lar'se para ' lás'. 'ckr'réras ;',de .'Peritos 
agr ícp las , ' ; Telégrafos-, '..Comercio, 
preparacipn-parai.las d e m á s milita-r-
rés. iy/óiviles.y<l ' ¡s-enáeaánza.i : •/ 
- l íés. 'matrículas -partí %;* e n s e ñ a n - : 
zaV sbn :en' las1 mismas ; 'épocas que' 
: -Los internos -¡ tendrán; lo, s iguien-
tei; ólsé lo faci l i tará la'Escuela á lé's 
-prebibS señalados/ ; : f '<1 /: ; t;"1 • \ •' i 
?xCama• de' h ié r ró , ,.3Ó'|péseta6 ' .^f. 
i C ^ ^ ^ 9 % ' l ^ y j 9 ^ n t . ' . < ^ y i 4 i ~ 
2 cabeceras,. 4 id.—2 imantas de l a * 
naí ; 20'id'.—a> eilbre-camas' i de per11' 
'cal i :10!id.—;6j FAñdáS'de1 cabecera, 
:io 'ja^^^í^^^^i&tóair 
y |6 servilletas, íjSf ¡ ¿ ^ 2 . ^ c u b i e r t o s ; 
con:, cuchillos; 1 an i i lá ípara ; la; servi-.-
(lleta y: .vaso:de ' inetárblár ico ' , 20 i d . 
.-ri;Alfdikbrita • pi tra ' ; la^cama' 'y dos', 
s i l las i ' l 1' id. '^Cofaina,1' j a r ro y ¡fié". 
"dé.^ierrp'^lS.jd; ' . ' ; . ; , , ; '- .,¡.¡.'.1) .,- .¡.-^i-
^.Ásilo'de San Fdttér'dójn 'krahjiiei.'}. 
. . É n ;este ;Asi lo, . para Aprendices 
ágr ico lás -pobres , - fundado en:,-l,874-:. 
p b r ' e l É x c m o : S r . - ' é b h d é de' Pera^: 
id^f l iez^ñps deV.'odad',. quieran acó?'-
gersptáiéi , . donde s o n ' . m a n t e n i d o s í y ; 
enseñados , • g r a tu i t a tné r i t e ; " á'- leer,' 
'éscribir,: no'ciones:"dé; Ar i tmé t i ca y.; 
A g r i c u í t u r a , lá "prbfeéibn 'de-Jábraf; 
dores,, j hbrtelanps,, y1.jár,dinero.s , : ' :y: 
los oficios dé .herrero, tcarp in té ro i • 
s a s t re .ó zapatero, -r " 
•'ANUNCIOS .PARTICULARES. 
' .Si ál 'gnnó de' los herédprbs. 'dé Jo- ; 
sé, TórbadO y , Felipá Gofaüaléz, vec i -
nos' q u é fue rbn ' de l í neb lo ' j dé .Galle-/ 
guillp's,! tuviése ' , .quélh 'ácor-!a lguna 
rec lá th^cibn r é spéé tp ' á su herencia,. 
pód t á hacerlo ante, ' s ü ; cú rádó r don.: 
'victciriáno'.Tprba'db, .ivécinP.1'dé', San; 
Pedro d é las Dueñas, ' en :él' t é rmino ' 
de ' treinta d ías '& 'ccintar'descle l á i n - . 
s'ércipriide es té 'ánüncib^en el BCLE-
TIN ÓFICIAX', puéá trascurrido, que,' 
sea-dicho plazo; M n ¡ háberlb. ve r i f i -
cado, no tendrán. .derécl jp ' . á/.recla^ 
macion a lguna^ 'y ' éSpprUebá q ü e sé • 
dan.'por m u y 'BatisiFétnos.','•'; " 
í LOS ENFERMOS DE LOS OJOS. 
D : Emilio Alvárado , Médico-ocu-
l i s ta ' dé Palencia;: •permánecérá en 
León desde el 25 de. Octubre hasta 
el •SS' .de Nov iembré ' . ' ^Fbnda del 
Noroeste-plaza de Santo Dpriiingo, 
número ' 8. • '•'::' ".' .'' : ': 
Horas de consu l t á ' de diez á doce 
de "la í r iañana y dé t r é s ' á ' c u a t r b de 
l a ' t a rdé . ' . ,- • • • f - w i ' t . >•«••-.:' •- - -
En lá callé'.dé P u e r t á - M b n é d a , m l -
^itól 'S,! , ' l f é t í ^ ¡ i ^ ' i i ^ } ^ ^ t í X a ) , » 
.venden dos,telares juntos ;ó repara-
dos coii sus h e r r a m i e h t á s riecesa-
rias'. !En l a niisina' d a r á n razpn! 
, Imjirautá de ia DipuUciün jroTÍiteíal. 
